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El estudio tuvo como objetivo establecer relación entre los procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el Centro Emergencia Mujer, 
Yurimaguas, 2019. El mismo que se fundamenta en la normativa, focalizado en prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La 
investigación fue de tipo no experimental, con un diseño de estudio correlacional. La 
población y muestra estuvo conformada por 33 casos de violencia contra integrantes del 
grupo familiar. El instrumento empleado fue el cuestionario. Entre los resultados destaca la 
existencia media negativa entre el proceso de admisión, proceso de atención básica, proceso 
de atención especializada, y el proceso de seguimiento y evaluación con la violencia contra 
los integrantes del grupo familiar en el Centro Emergencia Mujer de Yurimaguas. El estudio 
concluye que existe un coeficiente de Pearson r = (-) 0,635; indicando una correlación 
negativa media entre los procesos de atención y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar, y un coeficiente de determinación de (0,403) explicando que aproximadamente el 
40% de la violencia contra los integrantes del grupo familiar se ve influenciado por los 
procesos de atención en el Centro Emergencia Mujer de Yurimaguas, 2019.  


















The objective of the study was to establish a relationship between the attention processes 
and violence against members of the family group in the Emergency Center for Women, 
Yurimaguas, 2019. The same that is based on the regulations, focused on preventing, 
punishing and eradicating violence against the women and the members of the family group. 
The research was of a non-experimental type, with a descriptive correlational study design. 
The population and sample consisted of 33 cases of violence against members of the family 
group. The instrument used was the questionnaire. Among the results highlights the negative 
average existence between the admission process, basic care process, specialized care 
process, and the monitoring and evaluation process with violence against members of the 
family group in the Emergency Center Woman of Yurimaguas. The study concludes that 
there is a Pearson coefficient r = (-) 0.635; indicating an average negative correlation 
between the attention processes and violence against the members of the family group, and 
a coefficient of determination of (0.403) explaining that approximately 40% of the violence 
against members of the family group is influenced by the processes of attention in the 
Emergency Center Woman of Yurimaguas, 2019. 






La violencia familiar data de muchos años, conocida actualmente como violencia 
contra los integrantes del grupo familiar. En muchos países, se ha convertido en un 
problema, el mismo que debe ser abordado. Más recientemente con denominación de 
violencia a los miembros de la familia, donde permea estamentos públicos y sociales, 
siendo además vinculante con el tema de derechos humanos, que son alterados en las 
diferentes circunstancias y convirtiéndolos en vulnerables a cualquier integrante de la 
familia, pero desde el cuarto grado de consanguinidad; con independencia del grado 
de convivencia son vinculados a actos de agresión. 
Ante situaciones y consecuencias funestas, se han promovido elementos normativos 
que permiten desarrollarlo y propiciar un abordaje de manera adecuada al problema, 
obteniendo con ello un manejo a los casos que se han denunciado o que fueron 
detectados, ya mucho se mantienen ocultos por desconocimientos, estas iniciativas son 
emanadas de los países andinos. De acuerdo a ello, es preciso resaltar la promulgación 
de leyes y normas que aseguren la atención adecuada de las víctimas con una 
integridad en el manejo de los casos (Ardito & La Rosa, 2004).  
En ese sentido, diferentes estamentos públicos, privados y organizaciones sin fines de 
lucro, se pronunciaron ante los problemas de la violencia familiar, incluyendo los actos 
contra la mujer. Todo acto de discriminación, es indicio de desigualdad en un entorno 
territorial, donde se convierte en un espacio que no prospero para las inversiones 
económicas, pero es una fuente para acciones contra el orden público, como la 
delincuencia e inseguridad, conllevando a un caos social. Las personas más 
vulnerables ante los hechos de actos de violencia son las personas ubicadas en las 
edades extremas, como las personas niñas y adultos mayores; donde en muchos casos 
los daños son irreversibles, perdurando a lo largo de su vida (Díaz, 2009).  
La violencia familiar, constituido como uno de los flagelos sociales, que llega a 
vincular con el temas socioculturales, los mismos que atenta directamente con los 
derechos de toda persona que ha sido ganado y preservado por normas y leyes, que a 
través de ello permite salvaguardar la salud como concepto definido por loa OMS; sin 
embargo, los actos de violencia trastoca las esferas familiares de sus integrantes, donde 
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sus consecuencias en los ámbitos educativos y sociales es devastador y repercute 
considerablemente en la calidad de vida (López & Lozano, 2017).  
Por tanto, le problema de la violencia debe ser tomado por el Estado, catalogándolo 
como prioridad y puesto en prioridad nacional, ya que es un gran porcentaje de 
ciudadanos que son parte de este problema, esto con sus consecuencias en la parte 
social e inclusive en la parte económica. En que respecta a la ciudad de Yurimaguas 
ha mostrado un alto incremento de este problema social, siendo necesario abordar para 
ser tratado y generar propuestas de mejora. Bajo lo mencionado, el estudio pretende 
conocer qué relación existe entre los procesos de atención y los casos de violencia 
atendidos en el Centro Emergencia Mujer (CEM) Yurimaguas.  
Seguidamente se detallan los trabajos previos, iniciando por el nivel internacional; 
Baader, Ch. (2014) en su estudio denominado: Niños y niños expuestos/as a violencia 
intrafamiliar: Significados otorgados a la violencia intrafamiliar y organización del 
desarrollo psicológico. (Tesis de maestría). Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
Chile. Tipo no experimental, diseño cualitativo. Donde participaron 06 niños, 
utilizando la entrevista a profundidad. El estudio concluyó que cada niño tiene su 
propia concepción de lo que representa la violencia y como lo determina; no obstante, 
todo el grupo de niños muestran que la violencia está mal de manera unánime, 
debiendo no existir porque es propio de problemas conflictivos. El estudio muestra 
también la comprensión que tienen los niños respecto a la violencia, y los niños 
refieren que son lo más expuestos vulnerados ante eventos de violencia.  
García, E. A (2007) en su estudio denominado: Centro de atención para mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar: un proyecto con enfoque de género. (Tesis de 
maestría). Universidad de San Carlos, Guatemala. Investigación no experimental, con 
diseño descriptivo. Conformado por 383 mujeres. Utilizaron el cuestionario, 
concluyendo que los casos de violencia ocurrida en el contexto familiar, tiene 
consecuencias en su economía, reflejado en la parte económica de los países, siendo 
un factor de impedimento para el crecimiento socioeconómico. La intervención de 
estatal es fundamental tras la implementación de casa refugio y la puesta en marcha de 
casa refugios para las víctimas. Cabe indicar que los centros de atención acercan a las 
mujeres vulnerables para ser atendidas de manera conjunta.  
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Montenegro, E. (2013) en su estudio denominado: Percepción de mujeres víctimas de 
violencia contra la mujer, entre 20 y 40 años, en relación a su participación en el 
proceso penal en contra de su agresor. (Tesis de pregrado). Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala de la Asunción, Guatemala. Desarrollo un trabajo no 
experimental, diseño descriptivo. Participaron 8 personas de sexo femenino. 
Utilizando la entrevista semiestructurada, concluyendo que las victimas al momento 
de relatar el acontecimiento se sintieron y otro grupo menciono una especie de 
desahogo; donde además mencionar el temor que experimentaron en el momento de 
la denuncia. De la misma manera, mencionan un grado de inseguridad a momento de 
realizar las denuncias. En cuanto a la institución encargada de brindar justicia 
mostraron una percepción negativa. Y en la sentencia a sus agresores refieren que el 
castigo es inadecuado, debiendo ser drástico.    
En el nivel nacional, destacan los trabajos previos de Nicolás, J.A. (2017) en su estudio 
denominado: La capacidad estatal de la dirección de lucha contra la violencia 
familiar de la Policía Nacional del Perú en el año 2015. (Tesis de maestría). Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Desarrollo un estudio no experimental, 
diseño descriptivo y enfoque cualitativo. Participaron 25 directores en la investigación. 
Aplicando la entrevista estructurada, concluyendo que existe una mejora en la oferta 
del servicio para los casos de violencia, enfatizando los trabajos preventivos, atención 
oportuna de los casos y en los casos necesarios se garantiza protección. 
Ramos, C. A. (2013) en su estudio denominado: Análisis de la aplicación de las 
políticas públicas en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
MIMDES a través de los servicios de los Centros Emergencia Mujer de Lima, San 
Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Estudio no experimental, diseño 
descriptivo y enfoque cualitativo. Participaron 63 funcionarios y personas que hacen 
uso del programa. El instrumento aplicado fue la entrevista estructurada, concluyendo 
que el programa implementado por iniciativa estatal, es debido a los múltiples casos 
donde están inmersos mujeres y niñas. Destacando que el único CEM, debido que está 
dotado de todos los insumos necesarios para poder ofertar sus servicios. El estudio 
muestra un débil trabajo intersectorial entre los sectores e instituciones, el mismo que 
impide responder de manera oportuna e integral la demanda requerida por las víctimas. 
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Goñi, F. F. (2017) en su estudio denominado: Violencia familiar: Estudio de casos en 
los usuarios del Ministerio Público de Huaral, 2016. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Desarrollo un estudio con enfoque cualitativo, desarrollado 
mediante el estudio de casos, donde participaron 6 individuos (tres madres y tres hijos 
adolescentes). El estudio hizo uso de la entrevista, observación y el análisis 
documental, concluyendo que las víctimas de violencia producen problemas 
emocionales con repercusión a los hijos de las víctimas, afectando a su estado 
emocional e inclusive con daños en el contexto laboral y en los hijos su poca 
socialización e involucramiento a grupos afines.       
Finalmente, en el nivel regional y local se encontraron los estudios de Cisneros, R. M. 
& Reátegui, C. M. (2011) en su tesis denominada: Influencia de la violencia familiar 
en la autoestima en el rendimiento académico en la I.E. "Francisco Izquierdo Ríos", 
octubre - diciembre 2011. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, 
Tarapoto, Perú. Estudio no experimental, descriptivo correlacional, donde participaron 
45 estudiantes, aplico el cuestionario, concluyendo que los logros académicos de los 
estudiantes no se relacionan con la violencia física y psicológica. De la misma manera, 
no tiene relación con la autoestima de los estudiantes, mostrando una autoestima 
elevada con porcentajes de 79.3%. 
Sánchez, K. (2016) en su estudio denominado: Relación entre la gestión procesal con 
la satisfacción de las usuarias víctimas de violencia familiar en el juzgado de Familia 
del Distrito de Tarapoto, 2016. (Tesis de maestría). Estudio no experimental, diseño 
correlacional, donde participaron 80 víctimas de violencia familiar, donde hicieron uso 
del cuestionario, concluyendo relación media moderada de la gestión procesal con la 
satisfacción en la atención de las víctimas de violencia familiar, expresado en r de 
Pearson 0.618.  
En relación a las teorías relacionadas al tema, en un primer momento se abordó el 
proceso de atención, referida como servicio que brindar una atención integral a las 
víctimas el mismo que responda a sus demandas. Donde están inmersa las 
instituciones involucradas en cada atención para responder de manera rápida 
(Manuela Ramos, 2011, p. 8). Cabe precisar que la atencion en estos casos debe 
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responder de forma inmendiata a la necesidad de a victima, donde se genere acciones 
encamindas a una pronta solución de los casos, donde se integre elementos 
vinculantes para una atencion adecuada con compromiso social.   
En los enfoques de atención, el MIMDES (2010, p. 6) refiere que se debe considerar 
en todo momento el enfoque de Derechos Humanos, como parte ineludible de todo 
ciudadano, donde es capaz de ejercerlo de manera consiente sin ningún inconveniente 
alguno, todo ello en el marco de los derechos. Reconociendo los diversos derechos 
enmarcados en el plano civil, social, político y económico. Precisando la oportunidad 
de realizar trabajos preventivos que garanticen el pleno uso de sus derechos en los 
diversos contextos que permita interponerse a las barreras instaladas. Respecto al 
enfoque de género, donde el vínculo de hombres y mujeres en su mayoría muestran 
diversidad, más cuando aborda el tema sexual, donde la mujer es víctima de estos 
casos. Este enfoque tiene como fin generar elementos orientadores que permita ser 
implementado en busca de abolir la desigualdad. El enfoque de integralidad, basado 
en la búsqueda de brindar soluciones, sabiendo que la violencia es de origen 
multicausal y que engloba diversos entornos, siendo necesario realizar acciones 
conjuntas para soluciones grandes. El enfoque de interculturalidad, justificada en la 
cultura, donde recoge los saberes y expresiones en base al respeto entre ambos. De la 
misma manera, ambas miembros (hombre - mujer) debe de respetar evitando actos 
discriminatorios que afecten los derechos de los mismos.    
Para una adecuada atención, es necesario tener presente la Guía Educativa propuesta 
por Manuela Ramos (2008), donde prima el compromiso y el interés en brindar una 
atención empática, propiciando un ambiente de confraternidad, seguridad y 
confianza, para ello es necesario considerar garantizar la accesibilidad para una 
atención oportuna y ágil. Una atención cortes de manera individualizada, preservando 
la mirada como una persona con derechos. La atención debe mostrar en todo momento 
ser confiable y debe de guardar absoluta reserva de los casos. Proporcionar toda la 
información necesaria, el mismo salvaguardar el cumplimiento de los diversos 
procesos instalados. Estar entrenados en el manejo de los casos, originando una 
confianza con la víctima. Evaluar la posibilidad de generar lazos directos con el 
usuario. Diseñar, un directorio para mantener comunicación, y proponer atenciones 
(p. 12). 
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La atención tiene etapas, destacando en primer lugar la admisión, siendo el primer 
contacto con la institución, dando inicio a la atención, diagnosticando el caso y 
registrando en los formatos correspondientes emitidos por la institución. Seguido a 
ello, la atención básica, donde se contacta mediante la entrevista y se detecta el riesgo 
mediante la valoración de la versión de la víctima, concluyendo con la información; 
siendo el caso de riesgo a institución. Atención especializada, relacionada al 
acompañamiento integral de acuerdo al caso lo requiere, pudiendo ser psicológico, 
legal u otro. Donde además, se desarrolla acciones de seguimiento y evaluación, para 
la constatación de las acciones planificadas en la absolución de los casos.  
La violencia es definida como cualquier conducta que causa daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, e incluso la muerte, producido en la familia; pudiendo producirse 
entre cualquier miembro de la familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad (Ley N° 30364, 2015).  
La violencia familiar es denominada como un conflicto familiar, que muchos de los 
casos es producto de la misma cultura, donde intervienen distintos factores como lo 
social, que dan respuesta a variación de comportamiento en el núcleo familiar; donde 
las acciones se vinculan directamente con la parte emocional, donde el interés es tener 
el control del grupo familiar, manifestada por el poder permanente. De acuerdo a lo 
descrito la violencia familiar se relaciona de acuerdo al comportamiento de la familia 
(Fiol, Pérez, & Mir, 2006).  
En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2009) refiere que la 
violencia de la mujer es todo acto que atente a la integridad de la mujer, pudiendo ser 
maltrato físico, sexual, psicológico que en casos extremos puede conllevar a la muerte 
de la víctima. Lo que debe interesar es el contexto de la ocurrencia; siendo en gran 
parte en el seno familiar, en un segundo momento la comunidad en toda su amplitud y 
que además están todos los tipos y clases de violencia y también es necesario 
mencionar los espacios de las instituciones públicas, donde además es el ente del 
manejo de los casos. 
La Ley N°30364 hace mención a la tipología, destacando la violencia física, 
relacionado con la integralidad de la persona en su contexto amplio, siendo necesario 
considerar el acto de daño físico, sin considerar el periodo de recuperación. Violencia 
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psicológica, tiene su relación con la conducta, donde su accionar tiene consecuencias 
psíquicas en la víctima, lo psíquico es conocida como las alteraciones funcionales y 
las capacidades de las personas pudiendo originar efectos en su comportamiento de la 
persona.  
La violencia sexual, son las agresiones del mismo nombre, donde el agresor hace uso 
de su fuerza o poder y atenta a la víctima sin consentimiento alguno, perdiendo todo 
acto de toma de decisiones. También se relaciona a la exposición de elementos 
pornográficos, transgrediendo sus derechos como persona. Violencia económica o 
patrimonial, relacionados con los recursos económicos o patrimoniales donde 
interviene la tenencia o posicionamiento. La parte económica se vincula con los gastos 
generados con la satisfacción a sus necesidades básicas, como alimentación, u otras. 
Otra limitación, es con los ingresos, donde los ingresos se suscitan en un mismo lugar 
de centro laboral e incluso en la misma tarea.  
El ciclo de la violencia familiar, destaca que algunos de los casos no tienen las mismas 
características, pero es preciso hacer uso de elementos homogéneos que permiten hacer 
el estudio de los casos (Ardito & La Rosa, 2004).  
Dentro de los manejos de los casos de violencia, se considera el aumento de tensión, 
donde el estallido es originado por el acumulo de cosas, donde el no identificar como 
problema se va agravando y convirtiendo el núcleo familiar como hostil, donde inicia 
con el maltrato y el calificativo despectivo hacia la mujer. La explosión, donde se da 
origen a las agresiones en sí, donde el objetivo es la destrucción de las partes. Donde 
además las tensiones acumuladas se ponen de manifiesto en agresiones físicas, 
psicológicas y/o sexuales. Siendo este el momento donde se realizan las denuncias por 
violencia. Luego el ciclo de arrepentimiento, donde el agresor hace promesas de no 
volver a incidir en próximas acciones de maltrato, en casos como este existen que la 
víctima se sienta culpable del suceso. Reconciliación, donde los involucrados se 
vuelven a amistarse y llevan una vida de felicidad, en esta etapa se producen las 
anulaciones de las denuncias y piensan hacer una vida diferente. 
La violencia sexual, muestra los enfoques de derecho, siendo el principal detractor de 
todos los derechos que tiene una persona, pero, sin embargo, vulnera los derechos 
ciudadanos, sexuales y reproductivos. Enfoque de género, relacionado por la 
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disparidad y la adquisición de poder. Intergeneracional, permea a todas las edades de 
vida, donde no tiene exclusión alguna. De salud pública, convertido en un problema 
real ya que existe vulneración de la salud física y mental. Intercultural, donde este 
flagelo tiene ocurrencia en diferentes espacios dentro del contexto socio cultural e 
histórico. De seguridad ciudadana, ya que es una amenaza permanente para las 
personas (Bardales & Huallpa, 2009). 
Asimismo, el estudio planteó como pregunta general ¿Cuál es la relación entre los 
Procesos de atención y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019? Pregunta específica, ¿Cuál es la relación entre el proceso de 
admisión y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019? ¿Cuál es la relación entre el proceso de atención básica y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el proceso de atención especializada y la violencia contra los 
integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019? ¿Cuál es la relación entre 
el proceso de seguimiento y evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el CEM Yurimaguas, 2019? 
Respecto a la justificación del estudio se abordó; conveniencia, porque permitió 
conocer los diversos procesos instalados en el CEM para el manejo de casos. De la 
misma manera, se permitirá agilar la atención salvaguardando su integralidad y 
confidencialidad. Relevancia social, porque permitió conocer los diversos procesos 
desarrollados, los mismos que buscan tener una pronta atención con características de 
oportunidad y con ello garantiza el acceso al establecimiento de las víctimas de 
violencia para ser atendido de manera eficiente. Valor teórico, porque permitió 
conocer la importancia que tiene los procesos de atención en el manejo de los casos de 
violencia, siendo necesario compartir dichos hallazgos para promover investigaciones 
en la misma línea y contar estudios que contribuyan a disminuir este álgido problema 
social. Por el lado de la implicancia práctica, permitió demostrar que los casos de 
violencia se sientan que tienen un aliado ante un problema complejo, mediante la 
atención profesional con manejo eficiente de procesos instalados por la institución. 
Finalmente, utilidad metodológica, porque contribuyó a aclarar la vinculación de las 
variables estudiadas, con ello poder generar otras iniciativas investigativas mediante 
el mismo método.  
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En relación a la hipótesis del estudio se formuló, Hi: Existe relación entre los Procesos 
de atención y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019. Para las hipótesis específicas, H1: Existe relación entre el proceso 
de admisión y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019. H2: Existe relación entre el proceso de atención básica y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019. H3: 
Existe relación entre el proceso de atención especializada y la violencia contra los 
integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019. H4: Existe relación entre 
el proceso de seguimiento y evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el CEM Yurimaguas, 2019.  
Referente al objetivo del estudio, se planteó establecer la relación entre los Procesos 
de atención y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019. Objetivo específico, determinar la relación entre el proceso de 
admisión y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019; determinar la relación entre el proceso de atención básica y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019; 
determinar la relación entre el proceso de atención especializada y la violencia contra 
los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019; determinar la relación 
entre el proceso de seguimiento y evaluación y la violencia contra los integrantes del 















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Desarrollo un estudio no experimental, caracterizado por no existir ningún tipo 
de alteración a los elementos investigativos preservando su esta innato 
(Hernández Sampieri, 2010) 
Diseño de investigación 
Se hizo del diseño correlacional, caracterizado por vincular los elementos 
investigativos mediante un único contexto. 
Esquema: 




M = Muestra 
O ₁ = Procesos de atención 
O ₂ = Violencia contra los integrantes del grupo familiar   
         r = Relación de las variables de estudio  
2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
V 1. Procesos de atención 
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(Ley N° 30364, 
2015) 
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Violencia física Lesión infligida. 
Violencia sexual 
Acción obligada a 
tener contacto 
sexual, físico o 
verbal. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Formado por 33 casos de violencia atendidos en el CEM Yurimaguas, ocurridos 
en el último bimestre del año 2019.  
Muestra  
Formada por 33 casos de violencia, ocurridos en el último bimestre del año 2019 
y atendidos en el CEM. 
Muestreo 
Respecto al muestreo del estudio, se centró en los casos atendidos en el CEM 
Yurimaguas. Aplicando un muestreo por conveniencia de la investigadora. Cabe 
precisar que no se consideró criterios de selección por haber considerado a toda 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas 
El estudio empleo la encuesta, donde sirvió de fuente para hacer el recojo de la 
información de los casos seleccionados para el estudio del CEM Yurimaguas, 
garantizando transparencia y fidedignidad. Todo ello con el fin de hace un acopio 
y dar respuesta al problema del estudio (Ñaupas, 2009). 
Instrumentos 
Para las variables estudiadas se hizo uso de cuestionarios.  
El instrumento de procesos de atención, se formuló en base a la Guía Educativa 
para madres y padres de familia desarrollada por Manuela Ramos (2008).  
Para violencia contra los integrantes del grupo familiar, la formulación del 
instrumento se sustenta en el aporte de Bardales & Huallpa (2009) cuyas 
dimensiones evaluadas fueron la violencia psicológica, física y sexual. 
Validez 
Donde participaron expertos, cuya validación hacen que los instrumentos tengan 
validez respectiva. 
Mg. Ivo Martin Encomenderos Bancallan, Metodólogo 
Mg. Keller Sánchez Dávila, Docente Universitario 
Dr. Gustavo Ramírez García, Docente Universitario  
Confiabilidad 
Empleo la Escala Alfa de Cronbach donde los resultados de confiabilidad 
superaron a 0.70; dando confiabilidad a los instrumentos formulados en el 
estudio.  
2.5. Procedimiento  
Para la variable proceso de atención, el instrumento tuvo cuatro dimensiones, 
constituido por 20 ítems a ser evaluados. Cabe precisar cada ítem fue valorado 
entre 1 a 5 puntos; donde 1 tiene denominación de muy malo, 2 denominación 
de malo, puntaje 3 denominación de regular, 4 como bueno y 5 como excelente 
respectivamente. 
Las valoraciones de acuerdo a la escala de estudio. 
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Escala Intervalo 
Muy malo 20 – 32 
Malo 33 – 49 
Regular 50 – 66 
Buena 67 – 83 
Excelente 84 -100 
 
La variable violencia, donde la valoración de los ítems estudiados tiene un rango 
de 1 a 5 puntos; siendo 1 como muy bueno, y el puntaje de 5 calificado como 
muy malo. 
 
Las valoraciones de acuerdo a la escala de estudio. 
Escala Intervalo 
Muy bueno 12 – 21 
Bueno 22 – 30 
Regular 31 – 39 
Malo 40 – 49 
Muy malo 50 – 60 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El estudio empleo el programa SPSS Ver 24, donde se desarrolló el 
procesamiento de la información, posterior a ello los hallazgos se presentaron en 
tablas y figuras. Para responder al objetivo general del estudio, se empleó el 
Coeficiente de Pearson 
 
 
Este coeficiente para determinar la relación oscila entre -1 y 1, donde se 
especifica la dependencia directa o inversa cuando es -1, y el 0 es la 
independencia de las variables (Valderrama, 2016).  
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2.7. Aspectos éticos 
El estudio desarrollado guarda afinidad a la parte académica, donde los hallazgos 
encontrados son únicamente para este caso, donde servirá para tomar acciones 
en el manejo de los casos de violencia. Previo a ello, se obtuvo la autorización 






























III. RESULTADOS  
3.1. Proceso de admisión y violencia contra los integrantes del grupo familiar en 
el CEM Yurimaguas, 2019. 
 
Tabla 1 
Correlación del proceso de admisión y la violencia 
Estadísticos Valores 
Coeficiente de correlación  -0.592 
Coeficiente de determinación R^2 35.03% 
R^2  ajustado 0.329 
Sig (0.05) 0.000 
Observaciones 33 










Figura 1. Diagrama de dispersión de las variables proceso de admisión 
y la violencia  
Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas. 
Interpretación: Se muestra relación entre el proceso de admisión con la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019, 
r = -0.592 lo que indica una correlación media negativa; es decir, cuando el 
proceso de admisión es eficiente la violencia será baja o viceversa. El proceso 
de admisión determina un 35.03% en la violencia familiar; además se observa la 
significancia bilateral (sig. 0.00 < 0.05) el cual muestra una significancia 
aceptable del modelo de correlación de Pearson. 
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3.2. Proceso de atención básica y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el CEM Yurimaguas, 2019. 
 
Tabla 2 
Relación de Pearson entre el proceso de atención básica y la violencia  
Estadísticos Valores 
Coeficiente de correlación  -0.462 
Coeficiente de determinación R^2 21.39% 
R^2  ajustado 0.189 
Sig (0.05) 0.007 
Observaciones 33 










Figura 2. Diagrama de dispersión de las variables proceso de atención 
básica y la violencia  
Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas. 
Interpretación: Muestra la relación entre el proceso de atención básica con la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019, 
r = -0.462 lo que indica una correlación media negativa; es decir, cuando el 
proceso de atención básica es eficiente la violencia será baja o viceversa. El 
proceso de atención básica determina un 21.39% en la violencia; además se 
observa la significancia bilateral (sig. 0.007 < 0.05) el cual muestra una 




3.3. Proceso de atención especializada y la violencia contra los integrantes del 
grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019. 
Tabla 3 
Relación de Pearson entre el proceso de atención especializada con la violencia  
Estadísticos Valores 
Coeficiente de correlación  -0.546 
Coeficiente de determinación R^2 29.85% 
R^2  ajustado 0.276 
Sig (0.05) 0.001 
Observaciones 33 









Figura 3. Diagrama de dispersión del proceso de atención especializada 
y la violencia  
Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas. 
Interpretación: Muestra la relación entre el proceso de atención especializada 
y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 
2019, r = -0.546 lo que indica una correlación media negativa; es decir, cuando 
el proceso de atención especializada es eficiente la violencia será baja o 
viceversa. El proceso de atención especializada determina un 29.85% en la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar; además se observa la 
significancia bilateral (sig. 0.001 < 0.05) el cual muestra una significancia 





3.4. Proceso de seguimiento y evaluación y la violencia contra los integrantes del 
grupo familiar en el CEM Yurimaguas, 2019. 
Tabla 4 
Relación de Pearson entre el proceso de seguimiento y evaluación y la violencia  
Estadísticos Valores 
Coeficiente de correlación  -0.528 
Coeficiente de determinación R^2 27.88% 
R^2  ajustado 0.256 
Sig (0.05) 0.002 
Observaciones 33 








Figura 4. Diagrama de dispersión de las variables proceso de 
seguimiento y evaluación y la violencia  
Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas. 
Interpretación: Muestra la relación entre el proceso de seguimiento y 
evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM 
Yurimaguas, 2019, r = -0.528 lo que indica una correlación media negativa; es 
decir, cuando el proceso de seguimiento y evaluación es eficiente la violencia 
será baja o viceversa. El proceso de seguimiento y evaluación determina un 
27.88% en la violencia; además se observa la significancia bilateral (sig. 0.002 







3.5. Procesos de atención y la violencia contra los integrantes del grupo familiar 
en el CEM Yurimaguas, 2019. 
Para el análisis inferencial del estudio de tipo no experimental con mediciones 
de relación o asociación entre las variables estudiadas: Procesos de atención y la 
violencia, se aplicó la correlación de Pearson (r), prueba no paramétrica para 
datos ordinales: 
Tabla 5 
Relación de procesos de atención y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 (-),635a .403 .384 9.384 
a. Variables predictoras: (Constante), Proceso de atención 








Figura 5. Diagrama de dispersión de las variables Procesos de atención 
y la violencia  
Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas. 
Interpretación: Se aprecia un coeficiente de Pearson (r = (-) 0,635) que según 
la tabla de interpretación de Hernández et al. (2014) significa una correlación 
negativa media entre las variables procesos de atención y la violencia familiar (0 
< r < 1); el coeficiente de determinación (0,403), donde el 40% de la violencia 
se ve influenciado por los procesos de atención en el CEM Yurimaguas, 2019. 
El diagrama de dispersión (figura 3) nos indica una relación lineal negativa, es 
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decir, que si los procesos de atención en el CEM son eficientes el grado de 
violencia será baja o viceversa. 
Tabla 6  





cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 1845.68 1 1845.678 20.959 ,000b 
Residual 
2729.84 31 88.059   
Total 4575.52 32       
a. Variable dependiente: Violencia  
b. Variables predictoras: (Constante), Proceso de atención 
   Fuente: Cuestionario aplicado a las víctimas 
Regla de decisión: 
Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis nula (Ho) 
Sig. < 0.05, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) 
 
Interpretación: Se observa como el valor de significancia probabilística (0,000) 
es menor a la probabilidad de cometer error al 5% (0.05), es decir una sig. (0,000 
< 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha), concluyendo relación 















IV. DISCUSIÓN  
En este capítulo se muestra los hallazgos, encontrando un r de - 0,635; el mismo que 
referencia una relación negativa entre las variables estudiadas, con un coeficiente de 
determinación de (0,403) donde el 40% de violencia se ve influenciado por los 
procesos de atención en el CEM Yurimaguas, 2019.  
Respecto al estudio de Sánchez (2016) quien concluyó que la gestión procesal con la 
satisfacción en la atención se relacionan positivamente de acuerdo al R de Pearson de 
0.618. Infiriendo que ambos estudios únicamente se encuentra similitud en los 
coeficientes de determinación, donde aproximadamente el 40% en ambos estudios los 
procesos influyen en la satisfacción y el manejo de los casos de violencia. 
De la misma manera el estudio encontró una relación media negativa entre el proceso 
de admisión con la violencia familiar en el CEM Yurimaguas con un r = -0.592; 
asimismo un proceso de admisión es determinante en un 35.03% en el manejo de la 
violencia.  
Al contrastar con el estudio de Goñi (2017); donde concluyó que la violencia familiar 
altera la parte emocional de la víctima, donde además interfiere en el desarrollo de sus 
qué haceres diarios y que tiene inferencia en su proyección de vida familiar, en cuanto 
a los hijos es influenciado en el aprendizaje. 
En estos estudios se encuentra una afinidad, ya que en el estudio de Goñi hace 
referencia a las consecuencias que tiene la violencia familiar, e incluso es un elemento 
determinante que cambia el rumbo de vida de una víctima; no obstante, al mejorar los 
procesos de admisión en el Centro de Emergencia Mujer se estaría evitando muchas 
de las repercusiones negativas que ocasiona la violencia familiar.    
Bajo lo mencionado, es necesario contar con una buena atención que garantice 
confiabilidad en el manejo, el mismo que genere satisfacción a las víctimas, ya que las 
instancias que será abordada deben generar una acción eficiente (Manuela Ramos, 
2011, p. 8). En tal sentido, la atención a la víctima es fundamental, ya que de ello 
dependen los diferentes procesos instalados.  
El estudio muestra también una relación media negativa entre el proceso de atención 
básica y la violencia familiar en el CEM Yurimaguas con un r = -0.462; asimismo, el 
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proceso de atención básica es determinante en un 21.39% en el manejo de los casos de 
violencia. 
El estudio de Ramos (2013); donde concluyó que los CEM se centran en brindar 
orientación legal y apoyo psicológico, donde la usuaria tenga que acudir; sin embargo 
el CEM aun su accionar es deficiente ya que no es un ente articulador para hacer un 
trabajo integral. Esta afirmación hace inferencia que los CEM desarrollan sus trabajos 
de manera específica, donde la canalización a otras instancias es mínima, haciendo que 
su intervención sea parcial, perdiendo la mira de integralidad y oportunidad para las 
víctimas. Al comparar con los hallazgos del estudio puede haber cierta afinidad por 
encontrar una relación negativa entre el proceso de atención básica y la violencia en el 
CEM; sin embargo, los procesos tienen porcentajes de determinación en los manejos 
de los casos.  
Desde los enfoques de atención, el MIMDES (2010, p. 6) refiere que se debe 
considerar al enfoque de Derechos Humanos, con la finalidad de evitar desigualdades, 
ya que tanto las mujeres y hombres tienen igualdad en diferentes contextos y aspectos.  
Por otro, lado el estudio de Nicolás (2017); donde concluyo que es necesario hacer 
esfuerzos para responder a la problemática, y ante las deficiencias debe ser una 
prioridad para asegurar la protección a la víctima. 
Bajo este hallazgo de Nicolás, el estudio muestra la existencia de relación media 
negativa entre el proceso de seguimiento y evaluación con la violencia en el CEM 
Yurimaguas con un r = -0.528, donde el proceso de seguimiento y evaluación es 
determinante en un 27.88% en el manejo de los casos de violencia. En tal sentido, las 
instituciones públicas enfocadas en la lucha frontal con la violencia, hacen grandes 
esfuerzos para minimizar y disminuir la incidencia de estos casos que vulnera los 
derechos.  
Para ello es necesario tener presente la Guía Educativa propuesta por Manuela Ramos 
(2008), donde prima el compromiso y el interés en ofertar servicio a las personas 
víctimas, propiciando un ambiente de confraternidad, seguridad   y confianza, para 
ello es necesario considerar garantizar la accesibilidad para una atención oportuna y 
ágil. Una atención cortes de manera individualizada, preservando la mirada como una 
persona con derechos. La atención debe mostrar en todo momento ser confiable y 
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debe de guardar absoluta reserva de los casos. Proporcionar toda la información 
necesaria, el mismo salvaguardar el cumplimiento de los diversos procesos instalados. 
Estar entrenados en el manejo de los casos, originando una confianza con la víctima. 
Evaluar la posibilidad de generar lazos directos con el usuario. Diseñar, un directorio 






























5.1. Existe una correlación negativa moderada entre los procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar; puesto que el coeficiente de 
Pearson es -0,635; indicando una relación media negativo; asimismo, un 40% de 
la violencia es influenciado en los procesos de atención en el CEM Yurimaguas, 
2019.  
5.2. El proceso de admisión tiene una relación media negativa con la violencia contra 
los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas, con un coeficiente de 
Pearson de -0.592. 
5.3. Muestra relación media negativa entre el proceso de atención básica y la 
violencia familiar en el CEM Yurimaguas con un R de Pearson de -0.462. 
5.4. Relación media negativa entre el proceso de atención especializada y la violencia 
familiar en el CEM Yurimaguas, con un r = -0.546. 
5.5. Existe relación media negativa entre el proceso de seguimiento y evaluación con 
la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el CEM Yurimaguas con 




















6.1. Al coordinador del CEM Yurimaguas, instalar procesos de mejora en la atención 
con el afán de mejorar el manejo de cada caso de violencia, vinculando con la 
normatividad vigente. 
6.2. Al coordinador del CEM Yurimaguas, diseñar e implementar mejorar en el 
proceso de admisión para prevenir y captar precozmente los casos de violencia. 
6.3. Al coordinador del CEM Yurimaguas, fortalecer el proceso de atención básica 
para garantizar un manejo oportuno e integral de los casos de violencia. 
6.4. Al coordinador del CEM Yurimaguas, desarrollar estrategias y acciones con el 
fin de alcanzar una atención especializada, que busque responder a las 
necesidades en las víctimas de violencia. 
6.5. Al coordinador del CEM Yurimaguas, fomentar e impulsar acciones vinculadas 
al proceso de seguimiento y evaluación de los casos de violencia; con el 
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  Donde: 
Matriz de consistencia 




¿Cuál es la relación entre los Procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre el proceso de admisión y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el proceso de atención básica y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el proceso de atención 
especializada y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 
2019? 
¿Cuál es la relación entre el proceso de seguimiento y 
evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 
2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre los Procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el proceso de admisión y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
 
Determinar la relación entre el proceso de atención 
básica y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 
2019. 
Determinar la relación entre el proceso de atención 
especializada y la violencia contra los integrantes del 
grupo familiar en el Centro Emergencia Mujer, 
Yurimaguas, 2019. 
Determinar la relación entre el proceso de seguimiento y 
evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 
2019. 
Hipótesis general 
Hi:   Existe relación entre los Procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el Centro 
Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
Ho: No existe relación entre los Procesos de atención y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el Centro 
Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019 
 
 
Hipótesis específicas  
H1: Existe relación entre el proceso de admisión y la violencia 
contra los integrantes del grupo familiar en el Centro 
Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
H2: Existe relación entre el proceso de atención básica y la 
violencia contra los integrantes del grupo familiar en el Centro 
Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
H3: Existe relación entre el proceso de atención especializada 
y la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el 
Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
H4: Existe relación entre el proceso de seguimiento y 
evaluación y la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar en el Centro Emergencia Mujer, Yurimaguas, 2019. 
Técnica 
La técnica empleada 





empleado es el 
cuestionario.  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo No 
Experimental, con diseño correlacional. 
Esquema:                  
Donde: 
M = Muestra 
O₁ = Proceso de atención 
O₂=Violencia contra los Integrantes del Grupo 
Familiar 
r = Relación de variables de estudio 
Población  
La población estará conformada por los casos de 
violencia contra los Integrantes del grupo familiar 
atendidos en el Centro Emergencia Mujer 
Yurimaguas que corresponde a 33 casos. 
 
Muestra 
La muestra del estudio conformada por 33 casos de 
violencia contra los Integrantes del Grupo familiar 
atendidos en el Centro Emergencia Mujer 
Yurimaguas en el año 2019. 
Variables Dimensiones  












Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Proceso de atención 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de implementación del proceso 
de atención. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las tres alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, 
debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 
Muy mala 1 P 
Mala 2 D 
Regular 3 R 
Buena  4 B 
Excelente 5 E 
 
N° Criterios de Evaluación 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Admisión 
01 
El proceso de identificación de la situación de 
violencia familiar por parte del personal del CEM es 
     
02 
El proceso de solicitud de información del evento por 
parte del personal del CEM es … 
     
03 
Considera que la información proporcionada al 
personal del CEM garantiza su confidencialidad, por 
consiguiente lo valora como… 
     
04 
Cuando solicite los servicios del personal del CEM y/o 
atención esta fue de manera … 
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05 
La explicación respecto al procedimiento que realizo 
el personal del CEM, respecto a tu caso, lo evalúas 
como… 
     
Atención básica 
06 
La primera entrevista realizada por el personal del 
CEM lo consideras como… 
     
07 
La atención que brinda el personal del CEM lo 
consideras como… 
 
     
08 
La evaluación del riesgo realizada por el personal del 
CEM y la determinación de la gravedad de tu caso, lo 
consideras como… 
     
09 
La información y orientación especializada por parte 
del personal del CEM lo consideras como… 
     
10 
Las estrategias que desarrollo el personal del CEM 
para atender  tu caso es… 
     
Atención especializada 
11 
La solución de tu caso con la participación de otros 
profesionales se dio de manera …   
     
12 
El personal del CEM, al momento de brindar el 
acompañamiento y/o patrocinio legal, lo hizo  de 
manera …. 
     
13 
 El proceso de atención del personal del CEM respecto 
a la recuperación de la víctima, lo consideras como…   
     
14 
El proceso de comunicación, las acciones y 
seguimiento del caso realizado por el personal del 
CEM, lo consideras como…   
     
15 
El proceso de Intervención interdisciplinaria para el 
diseño e implementación de las estrategias por parte 
del personal del CEM, lo consideras como…  
     
Seguimiento y evaluación 
16 
El seguimiento de tu caso, por parte del personal del 
CEM es … 
     
17 
La comunicación que realiza el personal del CEM, con 
los demás operadores de justicia  respecto  al avance 
de tu caso es … 
     
18 
La participación del personal del CEM al realizar las 
acciones de seguimiento del caso frente al Poder 
Judicial es … 
     
19 
Las estrategias desarrolladas por el personal del CEM, 
al momento de ejecutar las Medidas de protección 
es… 
     
20 
La participación del personal del CEM, en 
cumplimiento a sus funciones como servidores del 
Estado es … 
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Cuestionario: Violencia contra los integrantes del grupo familiar  
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de violencia contra los 
integrantes del grupo familiar atendido en el Centro Emergencia Mujer Yurimaguas. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las tres alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5 que corresponde a su respuesta. Asimismo, 
debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
N° Criterios de Evaluación 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Violencia psicológica  
01 
El ambiente es de hostilidad verbal se dan…      
02 
Lo insultos en casa  se dan …      
03 
Las burlas propinados se dan …      
04 
Los desprecios y críticas por parte de la persona agresora 
se dan… 
     
Violencia física 
05 
Las lesiones  ocasionadas por parte del agresor se 
generan … 
     
06 
Las lesiones fueron causadas con herramientas punzo 
cortantes … 
     
07 
Las lesiones ocasionadas por parte del agresor en el 
momento de los hechos  ponen en riesgo su integridad 
física y psicológica …  
     
08 
Las lesiones ocasionadas por parte del agresor  dejaron 
secuelas en su vida… 
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Violencia sexual  
09 
La práctica de violencia sexual  forzada por parte del 
agresor  al momento de los hechos se dan …. 
     
10 
Cada vez que el agresor llega  a casa en estado de 
ebriedad la ultraja  sexualmente… 
     
11 
Cada vez que el agresor ejerce  violencia sexual, esta 
viene acompañado de palabras obscenos …. 
     
12 
Cada vez que el agresor ejerce violencia sexual en 
agravio de su persona, esta  trae como consecuencia 
lesiones físicas… 
     
 
Escala de conversión 
Nada 1 Muy bueno 
Raras veces 2 Bueno 
A veces 3 Regular 
Con frecuencia 4 Malo 







































Indicé de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Proceso de atención 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 33 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,876 20 
 
Análisis de confiabilidad: Violencia contra los integrantes del grupo familiar 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 33 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de confiabilidad 
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